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Введение. Украинский Геологический 
Комитет, созданный в 1918 г., положил 
начало Геологической службе Украины 
(официальное название сегодня — Госу-
дарственная служба геологии и недр Укра-
ины Министерства экологии и природных 
ресурсов Украины). К 90-летию создания 
службы, а конкретно Украинского Гео-
логического Комитета, была опубликова-
на статья [Гинтов и др., 2009], в которой 
кратко, но достаточно полно изложены 
как история создания Комитета и основ-
ные результаты его работы, так и история 
и результаты работы всех последующих 
структур, в которые он реорганизовывался.
В настоящей статье изложены некото-
рые дополнительные материалы о Комите-
те, а также приведена информация о дея-
тельности Геологической службы Украины 
в последние десять лет.
Естественно, что имеются некоторые 
повторы по сравнению со статьей [Гинтов 
и др., 2009], но, во-первых, это неизбеж-
но, поскольку речь идет об одном и том же 
предмете, и, во-вторых, эти повторы незна-
чительны по объему.
В 1968 г. к 50-летию Украинский гео-
логической службы в лице треста «Киев-
геология», который формально в резуль-
тате многих реорганизаций был порожден 
Украинским Геологическим Комитетом, 
Н. С. Расточинская подготовила подроб-
ный материал об истории создания и раз-
вития Службы. К сожалению, материал не 
был опубликован, но в ряде случаев мы им 
пользуемся [Расточинская, 1967]. В част-
ности, из этого материала взята и в Прило-
жении приведена таблица реорганизаций 
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геологических учреждений Украины, их 
названия, ведомственная принадлежность, 
время существования, фамилии руководи-
телей и пр. Таблица охватывает интервал 
времени от ноября 1917 г. (Украинский 
Геологический Комитет еще не создан) и 
до 1979 г. (очевидно, что работа над табли-
цей продолжалась и после 1967 г.).
Геологический Комитет. К концу XIX в. 
в Российской империи был накоплен зна-
чительный объем экспериментального 
материала и его научного обобщения в 
области геологии и геофизики. Об этом 
свидетельствуют как отдельные статьи 
и обзоры [Старостенко, Исиченко, 2003; 
Гордин, 2004; Соловьев и др., 2014; Блох, 
2016 и др.], так и крупные фундаменталь-
ные монографии [Мушкетовъ, 1899, 1903; 
Неймайръ, 1902, 1903; Голицынъ, 1912]1,2. 
Все эти результаты потребовали создания 
органа, который способствовал бы орга-
низации и координации геологических 
исследований, содействовал ведомствам 
и частным компаниям в исследовании бо-
гатств страны. Для этого в 1882 г. в Санкт-
Петербурге был создан Геологический Ко-
митет [Геологический комитет, 1998, с. 265; 
Лічков, 1919]. Одним из организаторов и 
директором Комитета с 1885 по 1903 г. был 
знаменитый геолог, первый выборный 
президент Российской АН (1917—1925) 
1  Во всех случаях при ссылках на цитируемые ис-
точники сохранена орфография оригинала (вклю-
чая названия организаций).
2 Первый учебник по расширенному курсу гео-
физики на русском языке П. Н. Тверского так-
же в существенной мере опирается на работы, 
выполненные в XIX столетии в России [Тверской, 
1930].
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П. А. Карпинский [Карпинский…, 1998, 
с. 503]. Комитет выполнил огромную рабо-
ту по изучению геологического строения 
недр России. Он полностью оправдал на-
дежды, которые на него возлагались. И это 
было достигнуто при условии, что научные 
силы Комитета были весьма ограничены, 
а площадь исследований обширнейшая 
[Лічков, 1919].
После 1917 г. Комитет вошел в со-
став Всероссийского совета народного 
хозяйства (ВСНХ). В 1929—1930 гг. Ко-
митет был реорганизован. На его базе в 
1931 г. был создан Центральный научно-
исследовательский геологоразведочный 
институт (ЦНИГРИ), который с 1939 г. стал 
Всероссийским геологическим институтом 
(ВСЕГЕИ) им. А. П. Карпинского [Геологи-
ческий институт…, 1998, с. 265].
О военно-политической обстановке в 
Киеве (Украине) с 1917 по 1920 г. В ука-
занное время военно-политическая обста-
новка в Киеве была чрезвычайно сложной, 
изменчивой, хаотичной и трагичной. До-
статочно сказать, что за это время в Киеве 
было совершено 14 переворотов [Булгаков, 
1995а, с. 41; Машкевич, 2010, с. 9], в том 
числе 30 и 31 августа 1919 г., т. е. за два дня 
было совершенно два переворота [Маш-
кевич, 2010]. Все это хорошо отражено не 
только в исторической [Машкевич, 2010] 
и мемуарной [Скоропадский, 2016], но и 
в художественной литературе [Булгаков, 
1995б; Паустовский, 1958, с. 653—745]. 
Естественно, что это приводило к перепи-
сыванию истории [Машкевич, 2010, с. 132]. 
В результате пользоваться публикациями 
того времени, а также во многие последую-
щие годы, сложно, поскольку в них много 
неясностей и противоречий. Более того, это 
даже привело к искажению украинского 
языка, в чем легко убедиться по приведен-
ным в этом очерке ссылкам на работы того 
времени. Очень хорошо на эту тему напи-
сал К. Г. Паустовский «Петлюра привез с 
собой так называемый галицийский язык 
— довольно тяжелый и полный заимство-
ваний из соседних языков. И блестящий, 
действительно жемчужный, как зубы здо-
ровых молодиц, острый, поющий, народ-
ный язык Украины отступил перед новым 
пришельцем в далекие шевченковские 
хаты и тихие деревенские левады. Там он 
и прожил «тишком» все тяжелые годы, но 
сохранил свою поэтичность и не позволил 
сломать себе хребет» [Паустовский, 1958, 
с. 697]. П.П.Скоропадский в своих воспо-
минаниях затрагивает эту же языковую 
тему [Скоропадский, 2016, с. 16]3.
О создании Украинского Геологическо-
го Комитета. Несмотря на значительные 
успехи работы Геологического Комитета, 
созданного в Санкт-Петербурге, было два 
обстоятельства, которые ограничивали 
возможности его деятельности. Во-первых, 
он территориально был расположен на 
границе государства, т. е. на его окраине, 
во-вторых, штат был малочисленным и со-
средоточен в одном месте [Лічков, 1919]. В 
силу этого, а также из-за четкой центра-
лизации работ Комитета, среди ведущих 
геологов страны начало созревать мнение 
о необходимости создания автономных от-
делов на местах, работы которых коорди-
нировались бы общими планами и целями.
Геологи Украины, например, давно 
думали о создании в Киеве отдела Геоло-
гического Комитета [Лічков, 1919]. Итог 
огромной подготовительной организаци-
онной работы в этом направлении подвел 
в конце 1917 г. В. И. Лучицкий, подготовив 
докладную записку «К вопросу о создании 
Украинского Геологического Комитета в 
Киеве». В этом документе обосновывалась 
необходимость создания на Украине госу-
дарственного геологического учреждения 
для изучения ее территории. Записка была 
обсуждена и одобрена на собрании геоло-
гов. По пунктам был обсужден и одобрен 
также Устав Комитета, в основу которого 
положен Устав Петроградского (Санкт-
Петербургского) Геологического Коми-
тета. После этого В. И. Лучицкий начал 
переговоры с Министерством Торговли 
и Промышленности о создании Комите-
та при этом Министерстве [Лічков, 1919]. 
Удивительно, но сложнейшая военно-
3 О жизни и деятельности П. П. Скоропадского не-
давно появилась краткая, но очень информативная 
публикация [Сборщиков, 2017].
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политическая обстановка в Киеве, о чем 
говорилось выше, не помешала решениям 
названного Министерства создать Украин-
ский Геологический Комитет с 1 февраля 
1918 г. Директором Комитета был утверж-
ден В. И. Лучицкий.
В связи с датой 1 февраля 1918 г. остают-
ся не совсем ясными два вопроса. Первый 
— 1 февраля по какому стилю? В России 
григорианский календарь был введен 14 
февраля 1918 г. [Календарь, 1998, с. 480], 
т. е. по старому стилю — 1 февраля 1918 г. 
Отсюда можно предположить, что в Киеве 
в этот день вряд ли было дело до нового 
стиля исчисления времени и, следователь-
но, по новому стилю Украинский Геологи-
ческий Комитет создан 14 февраля 1918 г. 
Второй вопрос — кому в этот день в Киеве 
принадлежала власть? До 9 февраля 1918 г. 
она принадлежала Украинской Народной 
Республике, которая 20 ноября 1917 г. была 
провозглашена III Универсалом, принятым 
Украинской Центральной Радой, возглав-
ляемой М. С. Грушевским. Но 9 февраля 
1918 г. власть принадлежала уже больше-
викам [Машкевич, 2010, с. 11], т. е. фор-
мально Комитет создан при большевиках. 
Эти два вопроса никоим образом не затра-
гиваются в хорошем очерке Б. Л. Личкова 
об истории создания Украинского Геоло-
гического Комитета [Лічков, 1919].
В таких драматических условиях рабо-
тали геологи-профессионалы!
Летом 1918 г. под руководством В. И. Вер-
надского начал работать Комитет по соз-
данию Украинской академии наук [Лічков, 
1919; Лукин, 2015]. Академия была создана 
в ноябре 1918 г. и гетманом П. П. Скоропад-
ским в числе первых ее академиков были 
назначены В. И. Вернадский и П. А. Тут-
ковский [Палій, Храмов, 2013, с. 344]. Они 
входили также в состав Совета Украин-
ского Геологического Комитета [Спра-
воздання…, 1919]. Поскольку создавалась 
Академия наук, среди геологов возникла 
идея передать Комитет в состав Физико-
Математического отделения Академии.
Естественно, В. И. Вернадский и 
П. А. Тут ковский активно поддерживали 
такую идею. Но она не была реализова-
на из-за несогласия на это Министерства 
Торговли и Промышленности [Лічков, 
1919, с. 7—8]. Однако взаимное влияние и 
связи В. И. Вернадского, первого Прези-
дента Украинской академии наук [Палій, 
Храмов, 2013, с. 342], и П. А. Тутковского, 
первого директора Института геологи-
ческих наук НАН Украины4 [Інститут…, 
2012, с. 1; Гожик та ін., 2016], с Украинским 
Геологическим Комитетом были постоян-
ными и плодотворными, хотя, в основном, 
неформальными.
О работе Украинского Геологическо-
го Комитета. Деятельность Комитета в 
1918 г. была исключительно кабинетной. 
Полевые работы были невозможны из-за 
военно-политической ситуации в стране, 
а также из-за отсутствия средств. Комитет 
принял решение собрать и систематизиро-
вать имеющиеся материалы. Было решено 
построить для территории Украины геоло-
гическую карту в 25-верстном масштабе, 
карту полезных ископаемых в 10-верстном 
масштабе и в том же масштабе карту стро-
ительных материалов. Комитет сотрудни-
чал с Министерствами Земельных дел, До-
рог, Народного здоровья, Внутренних дел. 
Принимал участие в упорядочении работы 
и сохранении Гидрогеологического Отде-
ла Министерства Земельных дел. С этим 
Отделом Комитет находился в тесном кон-
такте и координировал его деятельность.
Комитет также занялся систематизаци-
ей геологической литературы по Украине 
и составлением ее Каталога [Справоздан-
ня…, 1919].
В 1920 г. положение Комитета стало 
постоянно принимать форму учреждения 
республиканского значения, начались со-
гласовываться работы Комитета с Геоло-
гическим Комитетом в Ленинграде. Что 
касается полевых работ, то они были про-
ведены на бурый уголь.
1921 г. знаменателен тем, что был 
утвержден бюджет в объеме, позволяющем 
летом провести полевые работы. В целом 
же положение с финансированием было 
чрезвычайно сложным. Судить об этом, 
4 Приводится сегодняшнее название.
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например, легко по такому факту: зимой 
из-за отсутствия дров и денег температура 
в помещениях Комитета была 3—4° С.
В 1922 г. Украинский Геологический 
Комитет реорганизован в Украинское От-
деление Геологического Комитета (УОГК), 
которым до 1929 г. последовательно ру-
ководили В. И. Лучицкий, Б. Л. Личков, 
В. В. Рез ниченко, А. В. Гогунцев. Финан-
совое положение до 1925 г. оставалось 
сложным и полевые работы проводились 
в очень небольших объемах.
Начиная с 1925—1926 гг. положение Ко-
митета укрепляется: интенсифицируется 
его научная работа, совершенствуется 
структура. 
В 1926—1927 гг. установлены тесные 
связи с Геологическим институтом и Гео-
логическим кабинетом Украинской АН.
В целом за десятилетие (1918—1928) 
много было сделано, несмотря на небла-
гоприятные условия для работы [Десять…, 
1928]. Перечислим некоторые из резуль-
татов: изучены кристаллические породы 
вдоль железной дороги Бобринская—
Голта и террасы Днепра, получены новые 
данные о Каневских дислокациях, иссле-
дованы рапакиви в окрестностях Малина, 
изучена связь между высотой залегания 
кристаллических пород и современным 
рельефом в районе Умань—Звенигород-
ка, исследована современная трансгрес-
сия Черного моря, изучены эффузивные 
породы Волыни и зона разлома в северо-
западной части Украинской кристалличе-
ской полосы, собраны материалы о геоло-
гии Киева [Вісник…, 1928].
Десятилетний юбилей Украинского От-
деления Геологического Комитета торже-
ственно отмечался в Киеве 12 марта 1928 г. 
В торжествах приняло участие много по-
четных гостей. Торжественное заседание 
открыл директор Комитета В. В. Резни-
ченко. По его предложению был избран 
президиум заседания во главе с почетным 
председателем, которым стал директор 
Всесоюзного Геологического Комитета 
проф. Д. И. Мушкетов. Было много вы-
ступлений и приветствий [Десятилітній…, 
1929]. В. Н. Чирвинский сделал доклад «О 
научных достижениях Украинского Отде-
ления Геологического Комитета в области 
региональной геологии за 10 лет его суще-
ствования» [Вісник…, 1929, в. 12, с. 21—29]. 
В этом же выпуске опубликованы еще 
две важные статьи, свидетельствующие 
о значительных результатах работы Ко-
митета. Это — статья Н. И. Безбородько 
«Українська Кристалічна Смуга та корисні 
копалини України» и статья А. Е. Зеленко 
«Про досягнення Українського Відділу 
Геологічного Комітету в галузі застосованої 
геології за 10 років його існування».
В соответствии с постановлением Прези-
диума ВСНХ СССР от 27 июля 1929 г. «Гео-
логический Комитет научно-технического 
управления» реорганизован в «Главное 
Геолого-Разведочное Управление при Пре-
зидиуме ВСНХ СССР». В связи с этим и 
«Украинское Отделение Геологического 
Комитета» реорганизовано в «Украинское 
Районное Геолого-Разведочное Управле-
ние». Соответствующим образом меняет-
ся и название «Вісника» [Вісник…, 1929, 
в. 14]. В [Вісник…, 1930] приведен под-
робный список всех изданий Комитета. 
Сборник одновременно является хорошим 
справочником всего того, что сделано Ко-
митетом за время его существования.
В 1931 г. был издан последний выпуск 
«Вісника» [Вісник …, 1931]. В нем опубли-
кованы статьи о колебательных движени-
ях земной коры среднего Приднепровья и 
истории Днепровской долины, геологии и 
геоморфологии Полесья, об артезианских 
водах в Бобре Хабенского района, пегма-
титовых жилах в окрестности Малина, о 
запасе подмеловых артезианских вод, пи-
тающих Киевский коммунальный водо-
провод и новом выходе норита в северной 
части Украинской кристаллической пли-
ты, о работах на бурый уголь, о кремнисто-
железистых породах низовьев р. Каменки. 
Здесь же была опубликована одна из пер-
вых геофизических разведочных работ: 
А. Строна «Криворожско-Кременчугская 
магнитная аномалия и некоторые данные 
для тектоники приднепровской кристал-
лической полосы на основании магнито-
метрических съ’емок».
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В последующие десять лет было также 
предпринято немало реорганизационных 
преобразований. Из них выделим следую-
щие: в 1931 г. Украинское районное геоло-
горазведочное управление переименовано 
в Украинский геологоразведочный трест, 
который в итоге последующих реоргани-
заций в 1941 г. превращен в Украинское 
геологическое управление, подчиненное 
Комитету в делах геологии при Совете На-
родных Комиссаров СССР [Гинтов и др., 
2009; Расточинская, 1967]. В этот период 
здесь начали работать известные со време-
нем ученые — геологи Н. И. Безбородько, 
В. Г. Бондарчук, Н. Е. Тахтаров, Ю. Г. Ду-
бяга, М. Н. Клюшников, В. Т. Сябряй, 
А. М. Безуглый, М. И. Ожегова, И. Е. Слен-
зак, К. И. Маков, геофизики С. И. Суббо-
тин, В. Б. Соллогуб и др. Некоторые из них 
стали учителями авторов данной статьи.
Во время Великой Отечественной вой-
ны с июля 1941 г. по февраль 1944 г. Укра-
инское геологическое управление находи-
лось в эвакуации в Западном Казахстане в 
Актюбинске. За это время украинские гео-
логи открыли и разведали многие место-
рождения полезных ископаемых (бокси-
тов, марганца, угля, меди, железной руды, 
гипса и пр.) [Гинтов и др., 2009].
22 июля 1957 г. — новая реорганизация: 
создается Главное управление геологии и 
охраны недр при Совете Министров УССР 
(Главгеология УССР).
В августе 1958 г. в рамках Главгеоло-
гии УССР создается и начинает работать 
трест «Киевгеология». Он ориентирован 
на поиски и разведку твердых полезных 
ископаемых. Ему, в частности, в 1966 г. из 
треста «Укргеофизразведка» (начало кото-
рому было положено в 1951 г. созданием 
треста «Укрнефтегеофизика») переданы 
все геофизические работы этого направле-
ния [Гинтов и др., 2009; Толкунов, 2002]. Их 
высокая геологическая результативность 
хорошо известна и довольно полно отобра-
жена в публикациях [Гинтов и др., 2009; 
Ентин, 2017], а также в материалах [Рас-
точинская, 1967]. Следует подчеркнуть, что 
помимо чисто производственной деятель-
ности в «Киевгеологии» велись (совмест-
но с иными организациями) активные 
научно-методические разработки, позво-
лившие проводить геофизические работы 
на значительно более высоком технологи-
ческом уровне. Была, например, создана 
автоматизированная система оперативной 
обработки данных гравиметрии и магни-
тометрии и пр. [Старостенко и др., 1972; 
Старостенко, 2009].
В 1979 г. трест «Киевгеология» реор-
ганизован в Северо-Украинское произ-
водственное геологическое объединение 
«Севукргеология», которое в 1998 г. в свою 
очередь реорганизовано в Государствен-
ное региональное геологическое предпри-
ятие «Севгеология» [Гинтов и др., 2009]. 
Со 2 февраля 2012 г. на базе «Севгеоло-
гии» путем изъятия части его имущества, 
прав и обязанностей было образовано 
Государственное предприятие «Украин-
ская геологическая компания», в которой 
сохраняются документы объединенного 
архива.
После 1991 г. геологическая отрасль 
Украины вначале по-прежнему вела актив-
ную работу на поиски полезных ископае-
мых, включая новые, нетрадиционные для 
Украины виды (золото, самородная медь, 
алмазы, графит, фосфаты и др.) [Гинтов 
и др., 2009]. Но с годами деятельность от-
расли стала быстро угасать и в настоящее 
время государственная геологическая 
служба Украины почти полностью раз-
валена. Очень трудно работать и част-
ным компаниям. И это при условии, что 
минерально-сырьевой комплекс — это 
важнейшая экономическая база страны, 
а запасы полезных ископаемых далеко не 
исчерпаны. Об этом много писали и го-
ворили в последнее время [Лукин, 2014; 
Лукiн, 2014; Старостенко, 2015а, 2016; По-
падюк, Хрящевская, 2016; Ентин, 2017]5. 
В юбилейной статье не следует на этом 
5 В работе [Старостенко, 2015a] неверно указана 
дата образования Украинского Геологического 
Комитета — 12 марта 1918 г. Это — результат оши-
бочно понятых двух фраз: «12 березня року 1928, 
Укргеолком святкував 10-тилітній  ювілей свого іс-
нування. З нагоди цього відбулось того дня врочис-
те засідання …» [Десятилітній …, 1929, с. 5]. 
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подробно останавливаться. Это предмет 
самостоятельного глубокого анализа и 
обсуждения. Отметим только, что в НАН 
Украины геолого-геофизические иссле-
дования и полевые работы, несмотря на 
проблемы с финансированием, проводятся 
достаточно активно [Старостенко, Гинтов, 
2013; Лукин, 2014; Лукiн, 2014; Старостен-
ко, 2015а,б, 2016, 2017; Старостенко, Руса-
ков, 2015; Старостенко та ін., 2016].
В заключение, отмечая 100-летие со вре-
мени создания Украинского Геологическо-
го Комитета, выражаем надежду, что в бли-
жайшее время ситуация начнет меняться к 
лучшему и государственная геологическая 
отрасль на Украине в конце-концов смо-
жет достичь того уровня активной рабо-
ты и результативности, которые были при 
Министре геологии УССР Петре Федоро-
виче Шпаке [Шаталов, 2016а,б].
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ес
пу
бл
ик
ан
ск
ое
, с
ою
зн
ое
)
Ру
ко
во
дя
щ
ий
 с
ос
та
в 
ор
га
ни
за
ци
и:
Д
оп
ол
ни
те
ль
на
я 
ин
ф
ор
м
ац
ия
ф
ам
ил
ия
, и
м
я,
 
от
че
ст
во
19
14
—
19
17
 го
ды
. Г
ид
ро
ге
ол
ог
ич
ес
ко
е 
от
де
ле
ни
е 
У
пр
ав
ле
ни
я 
ги
др
от
ех
ни
че
ск
их
 р
аб
от
 а
рм
ий
 ю
го
-
за
 па
дн
ог
о 
ф
ро
нт
а 
«Г
ид
ро
ю
з»
 —
 в
ое
нн
ая
 ги
др
о г
ео
-
ло
 ги
че
ск
ая
 о
рг
ан
из
ац
ия
 в
 К
ие
ве
, о
бс
лу
ж
ив
аю
щ
ая
 
ну
ж
ды
 ф
ро
нт
а 
и 
ты
ла
 
Л
уч
иц
ки
й 
В.
И
.,
П
ал
ин
й 
Р.
 Н
.,
Ф
ре
нд
 М
.В
., 
Ч
ир
ви
нс
ки
й 
В.
Н
.,
Д
уб
ян
ск
ий
 В
.В
. 
и 
др
.
19
17
 
г.
, 
се
нт
яб
рь
. 
Н
ач
ал
 
св
ою
 
де
ят
ел
ьн
ос
ть
 
О
тд
ел
 с
ы
рь
я 
пр
и 
К
ие
вс
ко
м
 к
ом
ит
ет
е 
во
ен
но
-т
ех
-
ни
че
ск
ой
 п
ом
ощ
и 
в 
К
ие
ве
Ц
ел
ь 
—
 о
бс
лу
ж
ив
ан
ие
 н
уж
д 
ф
ро
нт
а
К
ие
вс
ки
й 
ко
м
ит
ет
 в
ое
нн
о-
те
хн
ич
ес
ко
й 
по
м
ощ
и
П
ре
зи
ди
ум
:
Л
уч
иц
ки
й 
В.
И
.
П
ре
дс
ед
ат
ел
ь 
пр
ез
ид
иу
м
а,
 
пр
оф
. К
ие
вс
ко
го
 
ун
ив
ер
си
те
та
Ре
дк
ол
ле
ги
я 
по
 
со
ст
ав
ле
ни
ю
 
ге
ол
ог
ич
ес
ки
х 
ка
рт
:
Л
уч
иц
ки
й 
В.
И
.
Ре
да
кт
ор
К
ор
он
ев
ич
 П
.М
.
П
ом
ощ
ни
к 
ре
да
кт
ор
а
Л
ич
ко
в 
Б.
Л
.
—
«—
Ч
ир
ви
нс
ки
й 
В.
Н
.
—
«—
Д
ил
ев
ск
ая
 А
.М
.
Ге
ол
ог
-к
ар
то
со
ст
ав
ит
ел
ь
К
ра
со
вс
ки
й 
А
.В
.
Ге
ол
ог
-к
ар
то
со
ст
ав
ит
ел
ь
К
ры
ж
ан
ов
ск
ий
 А
.А
.
—
«—
М
ок
ри
нс
ки
й 
В.
В.
—
«—
П
ал
ий
 Р
.Н
.
Ге
ол
ог
-к
ар
то
со
ст
ав
ит
ел
ь
С
м
ир
но
в 
В.
П
.
—
«—
А
рм
аш
ев
ск
ий
 П
.Я
.
—
«—
Л
ас
ка
ре
в 
В.
Д
.
—
«—
Ту
тк
ов
ск
ий
 П
.А
.
—
«—
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19
17
 г
., 
но
яб
рь
. 
За
се
да
ни
е 
О
тд
ел
а 
сы
рь
я,
 н
а 
ко
 то
 ро
м
 с
та
ви
тс
я 
во
пр
ос
 о
 л
ик
ви
да
ци
и 
О
тд
ел
а 
сы
рь
я 
и 
за
м
ен
е 
ег
о 
У
кр
аи
нс
ки
м
 г
ео
ло
ги
че
ск
им
 
ко
 м
и т
ет
ом
, к
от
ор
ы
й 
не
об
хо
ди
м
о 
со
зд
ат
ь 
дл
я 
пр
о-
до
л ж
е н
ия
 г
ео
ло
ги
че
ск
их
 и
сс
ле
до
ва
ни
й 
в 
У
кр
аи
не
. 
П
ре
д л
ож
ен
ие
 (
вы
ск
аз
ан
о 
В.
И
. 
Л
уч
иц
ки
м
) 
бы
ло
 
пр
и н
ят
о 
ед
ин
ог
ла
сн
о.
В.
И
. 
Л
уч
иц
ки
м
 с
ос
та
вл
ен
а 
до
кл
ад
на
я 
за
пи
ск
а 
«К
 в
оп
ро
су
 о
 с
оз
да
ни
и 
У
кр
аи
нс
ко
го
 г
ео
 ло
 ги
 че
с-
ко
го
 к
ом
ит
ет
а 
в 
К
ие
ве
»,
 к
от
ор
ая
 б
ы
ла
 з
ас
лу
ш
ан
а 
и 
од
об
 ре
на
 н
а 
со
бр
ан
ии
 г
ео
ло
го
в.
 Н
а 
ря
де
 п
о-
сл
е д
ую
 щ
их
 з
ас
ед
ан
ий
 б
ы
л 
пр
ин
ят
 п
ро
ек
т 
ус
та
ва
 
К
ом
ит
ет
а
19
18
 г
., 
01
 ф
ев
ра
ля
. О
ф
иц
иа
ль
но
е 
оф
ор
м
ле
ни
е 
и 
на
ча
ло
 д
ея
те
ль
но
ст
и 
У
кр
аи
нс
ко
го
 г
ео
ло
ги
 че
с-
ко
го
 к
ом
ит
ет
а 
(У
ГК
), 
со
зд
ан
но
го
 п
ри
 М
ин
ис
 те
рс
т-
ве
 т
ор
го
вл
и 
и 
пр
ом
ы
ш
ле
нн
ос
ти
 (К
ие
в)
М
ин
ис
те
рс
тв
о 
то
рг
ов
ли
 и
 
пр
ом
ы
ш
ле
нн
ос
ти
 У
кр
аи
ны
 
С
ов
ет
а 
Н
ар
од
но
 Х
оз
яй
ст
ва
Л
уч
иц
ки
й 
В.
И
.
Д
ир
ек
то
р 
У
ГК
 (у
тв
ер
ж
де
н 
М
ин
ис
тр
ом
 т
ор
го
вл
и 
и 
пр
ом
ы
ш
ле
нн
ос
ти
 
с 
01
 ф
ев
ра
ля
 1
91
8 
г.
)
Л
ич
ко
в 
Б.
Л
ге
ол
ог
М
ок
ри
нс
ки
й 
В.
В.
—
«—
Бу
ре
ни
н 
Г.
С
.
Вн
еш
та
тн
ы
й 
ге
ол
ог
Ре
зн
ич
ен
ко
 В
.В
.
—
«—
19
22
 г
., 
24
 я
нв
ар
я.
 П
ер
вы
й 
ви
зи
т 
пр
ед
 ст
а в
и т
е л
я 
У
ГК
 Б
.Л
. Л
ич
ко
ва
 в
 П
ет
ро
гр
ад
 (Р
ос
си
йс
ки
й 
ге
о л
о-
ги
че
ск
ий
 к
ом
ит
ет
) с
 ц
ел
ью
 у
ст
ан
ов
ле
ни
я 
св
яз
и.
П
ос
та
но
вл
ен
ие
 
Ро
сс
ий
ск
ог
о 
ге
ол
ог
ич
ес
ко
го
 
ко
 м
и т
ет
а:
 п
ре
д с
та
в л
ен
 ны
й 
пр
ое
кт
, у
ст
а н
ав
 ли
 ва
ю
-
щ
ий
 п
ол
ож
ен
ие
 У
кр
. г
ео
л.
 к
ом
., 
од
об
ри
ть
 и
 с
од
ей
-
ст
во
 ва
ть
 п
ро
ве
де
ни
ю
 п
ро
 ек
та
 в
 ж
из
нь
Ро
сс
ий
ск
ий
 г
ео
ло
ги
че
ск
ий
 
ко
м
ит
ет
 п
ри
 В
С
Н
Х
 С
С
С
Р
19
22
 г
., 
22
 м
ар
та
. З
ас
ед
ан
ие
 Р
ос
си
йс
ко
го
 г
ео
 ло
-
ги
 че
ск
ог
о 
ко
м
ит
ет
а:
 о
бс
уж
де
ни
е 
«П
ол
ож
ен
ия
 о
б 
У
кр
аи
нс
ко
м
 г
ео
 ло
 ги
че
ск
ом
 к
ом
ит
ет
е»
 (
до
кл
ад
чи
к 
В.
И
. Л
уч
иц
ки
й)
. П
о л
ож
ен
ие
 о
б 
У
ГК
, к
ак
 о
тд
ел
ен
ии
 
Ро
сс
ий
ск
ог
о 
Ге
ол
 ко
м
а 
—
 У
кр
аи
нс
ко
е 
от
де
ле
ни
е 
ГК
 (У
О
ГК
), 
бы
 ло
 у
тв
ер
ж
де
но
 
Ро
сс
ий
ск
ий
 г
ео
ло
ги
че
ск
ий
 
ко
м
ит
ет
 п
ри
 В
С
Н
Х
 С
С
С
Р
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23
 
г.
 
П
ол
ож
ен
ие
 
об
 
У
кр
аи
нс
ко
м
 
от
де
ле
ни
и 
ГК
 
бы
ло
 
по
дп
ис
ан
о 
ди
ре
кт
ор
ом
 
Ро
сс
ий
ск
ог
о 
ГК
 
Н
.Н
. Я
ко
в  л
ев
ы
м
 и
 о
тп
ра
вл
ен
о 
в 
К
ие
в 
вм
ес
те
 с
о 
ш
та
т-
ны
м
 р
ас
пи
са
ни
ем
Ро
сс
ий
ск
ий
 г
ео
ло
ги
че
ск
ий
 
ко
м
ит
ет
 п
ри
 В
С
Н
Х
 С
С
С
Р
19
23
 г
., 
1 
м
ая
. С
ущ
ес
тв
ов
ав
ш
ие
 н
а 
У
кр
аи
не
 Ю
го
-
за
 па
дн
ое
 
уп
ра
вл
ен
ие
 
пр
ом
ы
ш
ле
нн
ы
х 
ра
з в
е д
ок
 
(К
ие
в)
 и
 У
кр
аи
нс
ко
е 
об
ла
ст
но
е 
уп
ра
вл
ен
ие
 р
аз
 ве
до
к 
(Х
ар
ь к
ов
), 
по
дч
ин
яв
ш
ие
ся
 
Ц
ен
тр
ал
ьн
ом
у 
уп
 ра
в-
ле
ни
ю
 п
ро
 м
ы
ш
ле
нн
ы
х 
ра
зв
ед
ок
 (М
ос
кв
а)
, с
ли
 ли
сь
 в
 
од
но
 ц
ел
ое
 с
 У
кр
аи
нс
ки
м
 о
тд
ел
ен
ие
м
 ге
о л
ог
ич
ес
ко
го
 
ко
м
ит
ет
а,
 
об
ра
зо
ва
в 
О
тд
ел
 
пр
и к
ла
д н
ой
 
ге
о л
ог
ии
 
У
О
ГК
Ро
сс
ий
ск
ий
 г
ео
ло
ги
че
ск
ий
 
ко
м
ит
ет
 п
ри
 В
С
Н
Х
 С
С
С
Р
Л
уч
иц
ки
й 
В.
И
. 
Д
ир
ек
то
р 
У
О
ГК
19
24
—
19
25
 г
од
ы
. 
П
ро
ек
т 
П
ре
зи
ди
ум
а 
Го
сп
ла
на
 
У
С
С
Р 
о 
пр
ео
бр
аз
ов
ан
ии
 У
О
ГК
 в
 с
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ы
й 
У
ГК
. В
С
Н
Х
 С
С
С
Р 
от
кл
он
ил
о 
эт
от
 п
ро
ек
т
Ро
сс
ий
ск
ий
 г
ео
ло
ги
че
ск
ий
 
ко
м
ит
ет
 п
ри
 В
С
Н
Х
 С
С
С
Р
Л
ич
ко
в 
Б.
Л
.
За
ве
ду
ю
щ
ий
 У
О
ГК
 (с
 1
92
5 
г.
)
К
ок
ли
к 
С
.Г
.
Ге
ол
ог
 У
О
ГК
Ре
зн
ич
ен
ко
 В
.В
.
—
«—
Бу
ре
ни
н 
Г.
С
.
—
«—
Ч
ир
ви
нс
ки
й 
В.
Н
.
—
«—
М
ок
ри
нс
ки
й 
В.
В.
—
«—
Л
уч
иц
ки
й 
В.
И
.
с 
19
25
 г
од
а 
пе
ре
ез
ж
ае
т 
в 
М
ос
кв
у
19
28
 г
., 
12
 м
ар
та
. У
О
ГК
 о
тм
еч
ае
т 
св
ой
 д
ес
я т
и л
ет
-
ни
й 
ю
би
ле
й
Ге
ол
ко
м
 С
С
С
Р 
пр
и 
ВС
Н
Х
 С
С
С
Р
Ре
зн
ич
ен
ко
 В
.В
.
Д
ир
ек
то
р 
У
О
ГК
Ч
ир
ви
нс
ки
й 
В.
Н
.
ге
ол
ог
Зе
ле
нк
о 
А
.Е
.
—
«—
Бу
ре
ни
н 
Г.
С
.
—
«—
Д
уб
яг
а 
Ю
.Г
.
—
«—
П
ал
ий
 Р
.Н
.
—
«—
19
29
 г
., 
23
 о
кт
яб
ря
. У
кр
аи
нс
ко
е 
от
де
ле
ни
е 
ге
о л
о-
ги
че
ск
ог
о 
ко
м
ит
ет
а 
ВС
Н
Х
 С
С
С
Р 
ре
ор
 га
 ни
 зо
 ва
 но
 в
 
У
кр
аи
нс
ко
е 
ра
йо
нн
ое
 
ге
ол
ог
ор
аз
ве
до
чн
ое
 
уп
 ра
в-
ле
ни
е 
(У
РГ
РУ
)
Ге
ол
ко
м
 С
С
С
Р 
ре
ор
га
ни
зо
ва
н 
в 
Гл
ав
но
е 
ге
ол
ог
ич
ес
ко
е 
ра
зв
ед
оч
но
е 
уп
ра
вл
ен
ие
 п
ри
 В
С
Н
Х
 С
С
С
Р
Го
гу
нц
ев
 А
.В
.
Д
ир
ек
то
р 
У
О
ГК
М
ел
ьн
ик
ов
 Д
.Ф
.
Д
ир
ек
то
р 
У
РГ
РУ
 
(с
 2
0.
08
.1
92
9 
г.
)
К
ро
ко
с 
В.
И
.
П
ом
. д
ир
ек
то
ра
 п
о 
на
уч
но
й 
ча
ст
и
Ч
ир
ви
нс
ки
й 
В.
Н
.
За
в.
 о
тд
. г
ео
л.
 к
ар
ты
Ре
зн
ич
ен
ко
 В
.В
.
С
т.
 г
ео
ло
г
О
ж
ег
ов
а 
М
.И
. 
Н
ау
чн
ы
й 
ра
бо
тн
ик
Ев
се
ев
а 
С
.И
.
—
«—
Бо
нд
ар
чу
к 
В.
Г.
За
в.
 м
уз
ее
м
Бе
зб
ор
од
ьк
о 
Н
.И
.
За
в.
 п
ет
ро
гр
. к
аб
ин
ет
ом
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 г
., 
2 
се
нт
яб
ря
. 
У
кр
аи
нс
ко
е 
ра
йо
нн
ое
 г
ео
-
ло
 го
 ра
зв
ед
оч
но
е 
уп
ра
вл
ен
ие
 
пе
ре
им
ен
ов
ан
о 
в 
У
кр
аи
нс
ки
й 
ге
ол
ог
ор
аз
ве
до
чн
ы
й 
тр
ес
т 
(У
ГР
Т)
 
Гл
ав
но
е 
ге
ол
ог
ор
аз
ве
до
чн
ое
 
уп
ра
вл
ен
ие
 В
С
Н
Х
 
С
С
С
Р 
пе
ре
им
ен
ов
ан
о 
во
 В
се
со
ю
зн
ое
 
ге
ол
ог
ор
аз
ве
до
чн
ое
 
об
ъе
ди
не
ни
е 
«С
ою
зг
ео
лр
аз
ве
дк
а»
 
Гл
ав
ге
ол
ог
ии
 
Н
ар
ко
м
тя
ж
пр
ом
а 
С
С
С
Р 
М
ел
ьн
ик
ов
 Д
.Ф
.
Н
ач
ал
ьн
ик
 У
РГ
РУ
 
(з
ат
ем
 У
ГР
Т)
М
аз
ур
ен
ко
За
м
. п
о 
на
уч
. ч
ас
ти
Зе
ле
нк
о 
А
.Е
.
П
ом
. п
о 
на
уч
. ч
ас
ти
Ч
ир
ви
нс
ки
й 
В.
Н
.
С
т.
 г
ео
ло
г 
по
 у
гл
ю
Д
уб
яг
а 
Ю
.Г
.
С
т.
 г
ео
ло
г
Та
хт
ар
ов
 Н
.Е
.
—
«—
М
ил
ай
 А
.И
.
—
«—
19
33
 
г.
, 
12
 
де
ка
бр
я.
 
У
кр
аи
нс
ки
й 
ге
о л
о г
о р
аз
 ве
-
до
ч  н
ы
й 
тр
ес
т 
ре
ор
га
ни
зо
ва
н 
в 
У
кр
аи
нс
ки
й 
ге
о л
о г
о-
ги
др
ог
ео
де
зи
че
ск
ий
 т
ре
ст
 (У
ГГ
ГТ
)
С
ою
ге
ол
ра
зв
ед
ка
 
Гл
ав
ге
ол
ог
ии
 
Н
ар
ко
м
тя
ж
пр
ом
а 
С
С
С
Р 
и 
Гл
ав
но
е 
ге
од
ез
ич
ес
ко
е 
уп
ра
вл
ен
ие
 о
бъ
ед
ин
ен
ы
 
в 
Гл
ав
но
е 
ге
ол
ог
о-
ги
др
ог
ео
де
зи
че
ск
ое
  
уп
ра
вл
ен
ие
 
Н
ар
ко
м
тя
ж
пр
ом
а 
С
С
С
Р
Ф
ас
т 
Б.
М
.
У
пр
ав
ля
ю
щ
ий
 У
ГГ
ГТ
Ро
зо
в 
Л
.Д
За
м
. п
о 
те
х.
 ч
ас
ти
С
ав
ен
ко
 П
.И
.
С
т.
 г
ео
ло
г
Бе
зб
ор
од
ьк
о 
Н
.И
.
—
«—
Га
ла
ка
 О
.И
.
—
«—
К
лю
ш
ни
ко
в 
М
.Н
.
—
«—
Ч
ир
ви
нс
ки
й 
В.
Н
.
—
«—
Ба
би
ен
ко
 Д
.В
.
—
«—
К
ро
ко
с 
В.
И
.
—
«—
К
ол
ис
ни
че
нк
о
У
пр
ав
ля
ю
щ
ий
 (1
93
4 
г.
)
Вы
со
цк
ий
 В
.И
.
Гл
. и
нж
ен
ер
 (1
93
4 
г.
)
19
35
 
г.
, 
10
 
ав
гу
ст
а.
 
У
кр
аи
нс
ки
й 
ге
ол
ог
о-
ги
д-
ро
ге
од
ез
ич
ес
ки
й 
тр
ес
т 
пе
ре
им
ен
ов
ан
 в
 У
к р
аи
н с
ки
й 
ге
ол
ог
ич
ес
ки
й 
тр
ес
т 
(У
ГТ
) 
Гл
ав
но
го
 
ге
о г
ид
 ро
 ге
о-
ло
ги
че
ск
ог
о 
уп
ра
вл
ен
ия
 Н
ар
ко
м
тя
ж
пр
ом
а 
С
С
С
Р
Гл
ав
но
е 
ге
ог
ид
ро
ге
ол
ог
ич
ес
ко
е 
уп
ра
вл
ен
ие
 
Н
ар
ко
м
тя
ж
пр
ом
а 
С
С
С
Р 
О
рл
ов
 В
.П
.
У
пр
ав
ля
ю
щ
ий
 У
ГТ
Вы
со
цк
ий
 В
.И
.
Гл
. и
нж
ен
ер
Ро
ди
он
ов
 С
.П
.
За
м
. г
л.
 и
нж
ен
ер
а
Н
ек
ип
ел
ов
С
т.
 г
ео
ло
г
К
лю
ш
ни
ко
в 
М
.Н
.
—
«—
П
ал
ий
 Р
.Н
.
С
т.
 г
ид
ро
ге
ол
ог
Д
ра
нн
ик
ов
 А
.М
.
—
«—
Л
ич
ко
ва
 Е
.Л
.
За
в.
 б
ю
ро
 п
од
зе
м
. в
од
Ч
ир
ви
нс
ки
й 
В.
Н
.
С
т.
 г
ео
ло
г
С
ав
ен
ко
 П
.И
.
—
«—
С
яб
ря
й 
В.
Т.
—
«—
Л
ев
ит
ск
ий
 В
.С
.
—
«—
К
уд
ря
вц
ев
 И
.Н
.
У
пр
ав
ля
ю
щ
ий
 У
ГТ
 
в 
19
36
—
19
37
 г
г.
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19
38
 г
., 
28
 и
ю
ля
. У
кр
аи
нс
ки
й 
ге
ол
ог
ич
ес
ки
й 
тр
ес
т 
пе
ре
им
ен
ов
ан
 в
 Г
ео
ло
ги
че
ск
ое
 у
пр
ав
ле
ни
е 
У
С
С
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